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OVER OOSTENDE IN EEN BRUGSCHE KRONIEK VAN 1787 
Einde juni werd te Brugge een eerste deel voorgesteld van de uitgave der kroniek door 
Jozef VAN WALLEGHEM (1757-1801). 
Het betreft de 'Merckweerdigste voorvallen en Daegeliïcksche gevallen' (Brugge 1787). 
Het volledig handschrift behandelt de periode 1775-1784. 
Het boek over het jaar 1787 (het 12 ° deel in de te verschijnen reeks) bevat enkele fei-
ten met betrekking tot Ooston'e. 
- Verbanning van een persoon welke o.n. te Oostende jont-elingen 'verronselde' om ze te 
plaatsen op Oostendse schepen (p. 37) 
-
Graanschepen met bestemming Oostende, op doorvaart te Brugge (waar toen een graante-
kort heerste) (p. 13.9) 
- Het plotse overlijden van de heer DECLERCQ (1/1/1787), koopman te Oostende (p. 184) 
-
Uit het artikel betreffende een 'schietfeest' (8/7/1787) waar de gilde van Oostende 
aan deelnam, enkele uittreksels (p. 85-87). 
P. 85 Groote_schietfee2t_door de_gilje_der_b2ntbog .t Linnen_BruEge 
Op den 8 julij is er binnen dese stadt Brugge gehouden eene zeer luijsterlijcke 
schietfeest door de vermaerde gilde van den H. Sebastiaen on'erhouden met de 
hantboge binnen dese stadt, welcke op de naervolgende wijse is ter uijtvoer , •e-
bragt geworden. 
Boven alle dese munte wel besonderlijk uijt de gilde van de stadt Oostende die om 
des zelfs luijsterlijkheijdt niet tot eene schietfeest maer als tot een volko-
men cavelcade scheen gekomen te zijn. De confraters deser gilde waeren 's mor-
gens met een kotterschip, behangen met menigvuldige vlaggen en met nog een min-
der schip, beijde rondtom beset met kanons, binnen dese stadt in volle triumph 
langs den Kom aengekomen tot beneden de Carmesbrugge, waer zij onder onophoude-
lijk losbranden der kanons hunne schepen lieten liggen. Den luijster, praal en 
eere waermede die gilde degene van Brugge desen naermiddn- vereerde is Teert om 
voor de laetere tijden vereeuwigt te worden, terwijl dat niemant geheugt oijt van 
eene gilde zooveele eereteekens te hebben weten bewijsen en terwijl zulks niet 
wel mogelijk is van volkore ,'tlijk aen diegene zulks niet hebben gesien te ver-
haelen, zal ik daeraf alleen in 't kort eenen schets e2haelen. Hunnen praaltrijn 
wiert opgeleijt door den verbeeldenden keijser der Turken met den blooten sable 
in de hant agter desen vole'en de vier deelen er weijrelt, zeer konstrijk en 
pragtig afgebeeldt agter dese eenige bij uijtnementheijdt schoon vercierde 
maegdekens die de wPepenen en schll'en van dese gilde waeren draegende ; dan volg-
den eenige zeer schoon vercierde slaeven die de canons voorttrekken, gelijk ook 
vier andere die het schiettuijg deser gilde op een schoon met roo laeken over-
trokken langwerpige taefel waeren draegewle ; wordende desen praaltrijn verselt 
door nog veele andere toerustingen, alle te lang om afsonderlijk te verhaalen ; 
dan volgden de heeren schotters, alle in zeer kostbaere montueringen en wel zon-
der tegenseg ook de schoonste van alle dese saemenvergeeAer'e gildens ; n-ter 
hun volgden veele vrouwspersoonen, ook kostbaer gekleet, die met dese gilde van 
Oostende me'eekomen waeren. 
Alle de gildens aldus in 't Hof gearriveert zijnde, wiert aen de gemelde gilde 
p. 86 seffens de eeremadalie geschonken, zijnde schoon geslaegen van zilver en in 't 
goudt vergult, weerdig tot eenentwintig guldens, dezelve niet ten onrecht aen 
die gilde van oostende gejont wordende omdat zij met waerheijdt meer eereteekens 
hadden bewesen dan alle de ander gildens tesaemen. Zijnde ook d'ovrsaek dat de 
gilde van Oostende zoo luijsterlijk geweest heeft omdat dezelve tegens eenige 
heeren van Oostende hadden gewet om een stuk wijn in banden, twee haspen, broot, 
etc., dat zij binnen dese stadt cie eeremadalie niet en zouden hebben bekomen, om 
welcke te bekomen hunne eerbewijsingen als verhaelt is zooveel te luijsterlij-
cker en pragtiger hebben geweest. 
Alle de prijsen, zoo silvere als in geldt, hiernae aen de -ildens uijtpegeven 
zijnde, zijn dezelve ten meerderen deele zeer triumphantelijk uijt dese stadt 
Brug e vertrokken, gelijk ook degene van Oostende onder het losbranden huner 
kanons met hunne schepen zeer luijsterlijk vertrokken zijn ontrent den ses uren 
van desen naermiddag, waermede dees zoo luijsterlijcke feest is geëijndigt ge-
worden. 
Dese meeste prijsen deser plichtige schietfeest zijn gewonnen door de volgende 
gildens, te weten : door de ghilde van Brugge behalvens 'en zilveren prijs hier-
vooren vermeit, 31 prijsvogelen ; zijnde door dees gilde behalvens 
p. 87 de vijf oppervogels, 15 mindere opgestelt geworden. De ghilde van Duijnkercke 
heeft twee prijsvogelen geschoten, Oostende drij... 
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PERMAWMTE TENTOONSTELLING "DOORHEEN DE NATIONALE GESCHIE -ENIS". 
In het Algemeen Rijksarchief, gelegen in de Ruisbroekstraat 2 in het hartje van Brussel-
Stad nabij het Centraal Station, werd een nieuwe permanente tentoonstelling van lrchief-
stukken betreffende de Belgische nationale geschiedenis opgebouwd en is sedert oktober 1981 
toegankelijk voor een ruim publiek, gratis wel te verstaan, van maandag tot en met vrij-
dag tijdens de openingsuren (9 tot 12 en 14 tot 16 uur). Een uitgebreide catalogus bege-
leidt en vergemaLbelijkt het bezoek. Titel van deze publikatie : "Doorheen de nationale  
geschiedenis", in 2 delen uitgegeven. Het eerste, over het Oud Regime, is reeds beschik-
baar : 93 documenten worden erin voorgesteld in chronologische volgorde; het telt 287 glad-
zijden met 51 illustraties en kost 4 95 BE. Het tweede deel, over dt -elFische hedendaagse 
periode, zal in de loop van 1982 verschijnen; hierin worden 83 documenten voorgesteld, 
gegroepeerd per onderwerp en 'voorafgegaan door een inleiding. Indices van de persoons- 
en plaatsnamen, evenals van de behandelde onderwerpen, vergemakkelijken aanzienlijk het 
gebruik. 
Twee dokumenten die in deel één behandeld worden, betreffen de kustregio : 
23. Geschil over een dijk bij Nieuwpoort. 1293. 
66. Versierde letter U uit de stadsrekening_van Oostende (1.4.1578 - 31.3.1579). 
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